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Resumen 
Objetivo General: Desarrollar modelos de predicción de rendimiento de cultivos para refertilización con dosis 
óptimas económicas y variables de nitrógeno por sitios dentro del lote, mediante aplicaciones de percepción 
remota. Específicos: 1) Determinar la relación de la respuesta espectral del cultivo de maíz durante el 
desarrollo vegetativo con su rendimiento; 2) Generar dosis óptimas económicas y variables de nitrógeno (N) 
específicas por sitios dentro del lote; 3) Evaluar el rendimiento, la eficiencia del uso de N (EUN) y la 
rentabilidad de fertilizaciones fijas versus variables. 
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